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O #Tamo Junto é o jornal mensal da Secretaria de
Jurisprudência – SJR. Por meio dele são divulgadas
informações sobre atividades da SJR, eventos, cursos,
confraternizações e também sobre temas diversos como
cultura e lazer. 
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Mulheres d     Juris
SJR na 
Mídia
A cada edição, o jornal presta homenagem a uma
das colaboradoras na coluna “Mulheres da Juris”,
contando um pouco da história e interesses de
cada uma. Também prestigia os aniversariantes do
mês e comunica os novos servidores da SJR, bem
como aqueles que deixaram de integrar a equipe.
Aniversariantes OUTUBRO
Além disso, sempre há a coluna “SJR na Mídia”,
que destaca as notícias acerca dos trabalhos da
Secretaria publicadas no site ou nas redes sociais
do STJ e na intranet. Para os cinéfilos de plantão,
existe uma coluna com os filmes em cartaz nos
cinemas da cidade.
Cinéfilos  Veja os filmes em cartaz
Bem-vindos!!!
Essa boa prática promove melhoria na integração e
na comunicação entre os servidores, fomentando o
sentimento de pertencimento e o engajamento de
todos na busca dos objetivos da Unidade.
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